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COMMISSION PROPOSALS  ON TEXTILE POLICY
The Commission has approved two proposaLs concerning textiLe poLicy, one
deaIing with imports from countries which have preferentiaL agreements with
the Community  and the other with imports of goods processed outside the
Community  from Community raw materjaLs (outward processing traffic),.  There
wiLL be a further proposaL in a few weeks to do with the renewaL of the
trtuttifibre Arrangement, to be foLtowed by another on sectoraL poLicies for
the text i Le i ndust ry.
PreferentiaL countries
The Commission has adopted a Communication to the CounciL on Community textiLe
poLicy vis-A-vis countries enjoying preferentiaL status. It  is advocatinO . 
-
new approach in this area which wouLd be more LikeLy to reconciLe the aims of
the preferentiaL agreements Linking these countries with the Community  more
ctosety with those of the Communityrs  textiLe poLicy.
The Commission is therefore asking the CounciL for a mandate to negotiate
administrative  cooperation  arrangements  with the main textiIe-suppIying preferen-
tiat  countr.ies, i.e.  Spain, PortugaL, MaLta, Cyprus, Turkey, Egypt, Morocco
and Tunisia. At the moment textiLe and cLothing'imports  from most of these
countr.ies are covered by informaL arrangements  which Lapse at the end of the
year. The Commiss,ionrs proposaL is that consuLtation machinery shouLd be set
up under the administrative  cooperation agreements, to be activated once imports
reach a certain LeveL. The consuLtations wouLd be intended to ensure through
amicabLe arrangements that totaL imports from the preferentiaL countries did
not exceed leveLs where they presented a risk to the equiLibrium of the
Community market. As a Last resort, the Communjty  couLd use the safeguard
cLause incorporated in the preferentiaL agreements.
Processing
The Commission is proposing a reguLation Laying down uniform Community rules.
for textiLe outward processing traffic,  i.e. the temporary export of goods
from the Community for processing eLsewhere,  and subsequent reimportation (as
textiIe products or cLothing) under spec'iaL commerciaL poLicy arrangements-
The outward processing arrangements are a speciaL form of industriaL cooperation
which enabLes the Community industry to reIocate some of its activities in
controLLed conditions in Low-cost countries thus aLigning costs and improving
.its competitive posit'ion. Operations of this sort are therefore heLping to
maintain the Community industryrs LeveL of activity and protect jobs'
Since it  mainLy invoLves deveLoping countries,  outward processing aLso
contributes to industriaL deveLopment opportuniti es, thus in turn creating
a net"l market for Community equipment exports and know-how-
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PROPOSITION  DE LA COIVIMISSION CONCERNANT  LA POLITIOUE DU TEXTILE
La Commission vient drapprouver deux propositions concennant Ia poLitique
textiLe: une concernant Les importatjons  en provenance  des pays qu'i ont conc[u
des accords pr6f6rentieLs avec La Communaut6,  Lrautre concernant Lrimportation
de produits transform6s dans des pays tiers A partir de matidres premi6res
communautaires (trafjc de perfectionnement passif). Ces propositions seront
suivies, dans queIques semaines, par une proposition concernant Le renouveLle-
ment de Lraccord muItifibres et, pLus tard, par une proposition  concernant La
politique industrietIe dans ce secteun.
Pays pr6f6rentieLs
ffipt6unecommunicationauConseiLconcernantLapo[itique
communautaire dans Le secteur textiIe A Ir6gard des pays b6neficiant drun
169ime pr6f6rentieL.  ELLe est dravis qurune nouvetLe approche dans ce domaine
est n6cessaire qui soit mieux capabLe de reconcJLier Les objectifs des accords
pr€f6rentieLs qui Lient ces pays d La Communaut6 et ceux de la poLitique textiLe
de [a Communaut6.
Dans ce but, La Commission demande au ConseiL un mandat pour n6gocien des
anrangements de coop6ration  administratire avec tes principaux fournisseurs
parmi Les pays prdf6rentieLs: LfEspagne, Le PortugaL, Malte, Chypre, La
Turquie, ItEgypte, Le Maroc et La Tunjsie. ActueLLement, tes importations
de produits textites et dthabitLements en provenance de La plupart de ces
pays font Itobjet drarrangements  informeLs expirant e La fin de 1981. La
Commission propose de pr6voir, dans Le cadre des accords de coop6nation
administrative, un m6canjsme de consuLtat'ion qui serait decLench6 dds que
cert a i ns niveaux dtimportations auront 6te atteints. Le but de ces
consuLtations serait dtassurer que, par Le moyen drarrangements A IramiabLe,
Les importations totates en provenance  des pays pr6f6rentieIs ne d6passent
pas des niveaux qui risquent de mettre en p6riL LrequiLibre du march6 communau-
taire. En dernier ressort, Ia Communaut6 se:servirait de La ctause de sauvegarde,
pr6vue dans Les accords pr6ferentieLs.
. lraf ic de perfectionnement
ropos6estd'6tabLjrdesr6g[escommunautairesuniformes
pour Les op6nations djtes TPP, crest-d-dine  Itexportation temporaire de marchandises
en dehors de La Communautd en vue de [eur transformation  dans un pays tiers et
aboutissant d La r6importation de produits textiLes et d'habittement  soumis A des
mesures particuLi6res  de poLitique commerciaLe,
Ce r6gime doit €tre consid6,16 comme un instrument priviL6gi6 de La coop6ration
indusirieLLe qui permet A Lrindustrie communautaire,  en faisant_restructurer sous
son contr$te une partie de ses activit6s dans des pays A bas co0t de revient, de
beneficier drune am6tjoration de sa comp6titlivit6 propre, grEce A la pratique de
La p6r6quation des cofits. Crest ajnsi que ce type drop6ration peut 6tne consfd616
comme contribuant au maintien du niveau dractivit6 des industries communautaires
et A [a d6fense de LremPLoi.
Drautre part, puisqutiL stappLique notalmen! A des PVD, [e trafic de
perfectionnement passif cr6era des possibiLit6s de d6veLoppement industriet,
[equeL crde i  son tour un nouveau d6bouch6 pour Les {quipements et [e savoir-
faire exportds Par Ia Communaut6.